




PL,G 423 - Doronqan dan Pembelajaran
l'lasa : [3 Jam]
sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini melgandungi DUA
berceiak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Javab soalan No. I yang divajibkan dan mana-mana DUA <lari soalan Yang lain'
1. Irazimnya giuru-giuru akan menunpukan pengajaran untuk menghabiskan sukatan
pelajaranyangditetapkanote.n.xementerianPenitidikan.olehitu.mereka
lebih mirip untuk mengemukakan fakta-fakta kepada pelajar-pelajar tlan
mengharapran p"rujut tersebut mengingati fakta berkenaan' llereka kurang
menghiruofuo tJntang kebolenln muritl-muritl untuk meneroka dan
merekacipta. Dengan menggunakan satu atau dua sabaja cara pengeluaran
ide-iile, sediakan -satu moolipenga.iaran fang ilapat mendorong muriil-murid
merekacipta. Model yang andJ'sediakan sekurang-kurangnya perlu
menunjukkan:
tAl Fasa Bengajaran




2. Apakah dorongan ekstrinsik?
nenggunakan unsur dorongan
belajar?
Bagaimanakah ibubapa dan guru boleh
ekstrinsik untuk rnenggalakkan kanak-kanak
[25 markah]
3. Apakah penghakikian? Bagaimanakah ibubapa ttan gu:u.bo-Ieh nenggnrnakan





4. Apakah bangkitan? Bagaimanakah ibubapa dan gnuu boleh menggunakan unsur
bangkitan untuk menggalakkan kanak-kanak belajar?
[25 markah]
5. Apakah kebimbangan? Bagaimanakah ibubapa ilan guru boleh mengqrunakan
unsur kebimbangan untuk menggalakkan kanak-kanak belajar?
6. Apakah'tekanan psikologi? Bagaimanakah ibubaDa dao
menggnrnakan unsur tekanan psikologi untuk menggalakkan
belajar?
oooo000oooo
68
[25 markah]
guru boleh
kanik-kanak
[25 markah]
